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,FRA REDAKTIONEN - 
.TIDSSKRIFTET .. s Meddelelsernee er- som bekjendt tvangfrit, altsaa . ikke bundet til at utkomme paa en bestemt dato, men maa rette sig 
efter den- mængde stof, som -kan skaffes .. Det væsentligste herav er be- 
retninger om og erfaringer fra myrselskapets virksomhet.· 
Beretningen om forsøksvirksomheten paa Mæresmyren i aaret 1921 
vil tildels ogsaa av Økonomiske grunde bli slaat sammen med beretnin- 
gen om forsøksvirksomheten iaar og kan derfor ikke foreligge færdig 
fØr senere paa aaret, Ogsaa beretningen om forsøksvirksomheten til 
torvbrukets fremme i den forløpne sommer kan fØrst nu bli utarbeidet, 
M9-n har ogsaa haab om at faa indtat i »Meddelelsernee for i.aar andre 
beretninger og betydningsfulde artikler av faglig og aktuel interesse. 
NYE MEDLEMM_ER 
Aarsbetalende : 
Brenna, Amund, Bromma, Hallingdal. 
Boysen, Haakon, Hvam Forsøksgaard, Hvam pr. Aarnes. 
Melien, Hans J., Holtaalen. 
Moe, Einar 0., Vaaler i Solør. 
Norsk Hydro, Kristiania. 
Fabrikbestyrer Thorvik, Aspedammen. 
LITTERATUR 
Kort viigledning vid utforandet av lokala gødslingsforsok. Av pro- 
fessor dr. H j. von F-e i 1 it z e n, roo sider med 40 billeder. C. E. 
Fritzes Bokforlagsaktiebolag, Stockholm. Pris 2 sv. kr. 
Några tekniska hjalpm.edel vid ittforande av lokala feltforsak. Av 
professor dr. H j. von Fe i I it zen. 32 sider med 30 billeder og et 
utdrag paa tysk. Utgit av »Centralanstalten for forsoksvåsenet på jord- 
. bruksområdet e. 
Centralanstaltens for J ordbrulesfiirsok fasta f orsåk sstation vid Ex= 
perimentalfaltet år 1922. Kort veiledning for hesØkende av professor 
dr. H j. von Fe i 1 it zen, 31 sider med 2 billeder og r kart. 
Gødningsforsøg poæ Laumose i Nerreaa Dalen. Av N. Bass ,e og 
A. Ment z. r6 sider. Sæ-rtryk av s Hedeselskabets Tidsskrift«, Viborg. 
Frøblandingsforsøg paa Mosejord. Av N. Basse og A. Ment z. 
30 sider. Særtryk av »Hedeselskc1.Jbets Tidsskrifte, Viborg. 
Tilvi'.rkning av Maskintorv i 1921. Av dr. phil. A. Ment z. 8 sider. 
Sæ.rtryk av »Hedeselskabets Tidsskrift«, Viborg. 
